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Las asociaciones de ostrácodos en secuencias aluviales como indicador
de cambios ambientales holocenos (Bardenas Reales de Navarra, Cuen
del Ebro, NE Península Ibérica)
The ostracod assemblages in alluvial sequences as indicators of Holoce
environmental changes (Bardenas Reales de Navarra, Ebro Basin, NE
Iberian Peninsula)
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código del
laboratorio
Unidad
Morfo-
sedimentaria muestra material Localización
edad
(años
BP)
edad
calibrada
(años
cal. BP)
UZ5522/ETH34406 UM 4 AG-30 Carbón Arroyo
Grande
85±45 127±82
UZ5521/ETH34405 UM 4 AG-21 Carbón Arroyo
Grande
210±45 191±97
UZ5627/ETH35393 UM 3 AG-15 Carbón Arroyo
Grande
925±65 836±65
UZ5524/ETH34408 UM 3 AV-7 Carbón Arroyo
Valfondo
1085±50 1003±53
UZ5631/ETH35396 UM 3 AV-5 Carbón Arroyo
Valfondo
1505±55 1403±60
UZ5523/ETH34407 UM 2 AV-2 Carbón Arroyo
Valfondo
2745±55 2848±55
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código del
laboratorio
Unidad
Morfo-
sedimentaria muestra material Localización
edad
(años
BP)
edad
calibrada
(años
cal. BP)
UZ5519/ETH34403 UM 2 AG-12 Carbón Arroyo
Grande
3005±55 3190±88
UZ5626/ETH35392 UM 2 AG-8 Carbón Arroyo
Grande
3270±55 3502±68
UZ5216/ETH30527 UM 2 AG-6 Carbón Arroyo
Grande
4245±55 4763±87
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Especies profundidad hidrodinamismo temperatura salinidad
contenido en
Ca2+ com
Candona
(género)
– – estenotérmica de
aguas frías(1)
– tolera aguas
altamente
alcalinas(1)
Candona
angulata
entre 5–220 m
de profundidad
(principalmente
190 m)(1)
aguas fluyentes y
estancadas
(reoeuriplástica)(1)
mesotermófila
(aguas frías y
cálidas)(1,2)
oligohalina a
mesohalina
(0,2–14‰)(1)
mesotitanófila a
polititanófila
(18–>72 mg/l)(1)
Tamb
apare
aguas
salini
lagos
coste
acequ
desem
de río
Cyclocypris
(género)
– – – altamente
sensitivo ante
cambios en la
salinidad del
medio(1)
– En la 
Ibéric
restri
ambie
lacus
(agua
estan
zonas
Penín
Ibéric
lagun
mont
Cyclocypris
globosa
– – – – bajo(1) Típica
turbe
prese
abund
asoci
bajo 
conte
mate
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Especies profundidad hidrodinamismo temperatura salinidad
contenido en
Ca2+ com
orgán
sedim
bajo 
disue
Cypridopsis
hartwigi
zonas lacustres
poco
profundas(1)
aguas
estancadas(4)
aguas templadas a
cálidas(2,4), óptimo
15 °C(4)
aguas
ligeramente
saladas (5),
óptimo 3,19
μs/cm(4)
aguas con baja
alcalinidad(4)
Aguas
expue
luz so
en ve
temp
perma
con p
(óptim
bien o
(óptim
mg/l)
Darwinula
stevensoni
borde somero
de lagos (entre
0–85 m,
principalmente
<9 m)(1)
aguas con algo de
turbulencia y poca
corriente
(oligoreófila)(1,4)
termoeuriplástica(1,2)
(euritérmica(6,7)),
óptimo 16,4 °C(4)
mesohalina
(5–18‰(1)),
óptimo 3,09
μs/cm(4)
probablemente
titanoeuriplástica
(8–>72 mg/l)(1)
Comú
aguas
perma
lagos
arroyo
sustra
areno
fango
Tamb
apare
aguas
inters
Prefie
sustra
mate
orgán
oxíge
facto
(repro
en ag
bien
oxige
óptim
mg/l(
Abund
zonas
de lag
oligot
Heterocypris
incongruens
– aguas corrientes
(mesoreófila)(1,4)
mesotermófila
(aguas frías y
cálidas)(1,2), óptimo
14,8 °C(4)
oligohalina
(0,5–5‰),
tolera grandes
variaciones de
salinidad(1),
óptimo 3,06
μs/cm(4)
titanoeuriplástica
(8–>72 mg/l)(1)
Prefie
charc
aguas
temp
peque
cuerp
aguas
estab
sustra
fango
macró
Se ha
encon
aguas
estan
aguas
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Especies profundidad hidrodinamismo temperatura salinidad
contenido en
Ca2+ com
subte
siend
espec
cuerp
agua 
estab
Aunqu
aguas
oxige
(óptim
mg/l)
colon
fuerte
eutro
con b
conte
oxíge
conte
poluc
orgán
Ilyocypris bradyi entre 0–4 m de
profundidad(8)
aguas corrientes
(5,10), también
aparece en aguas
estancadas con
entrada ocasional
de agua
corriente(10,11)
aguas frías a
cálidas(5,8), óptimo
14,5 °C(4)
oligohalina
(0,3–4,4‰)(8),
óptimo 3,01
μs/cm(4)
mesotitanófila
(18–>72 mg/l)(8)
Aunqu
aguas
(pH ó
y bien
oxige
(óptim
mg/l)
capaz
conce
bajas
oxíge
mg/l)
Ilyocypris
monstrifica
– – euritérmica(1,2) baja
salinidad(1)
– Vive e
lacus
Limnocythere
(género)
borde de lagos
someros(1)
– – aguas
ligeramente
saladas(1)
aguas altamente
alcalinas(1)
Paralimnocythere
psammophila
borde somero
de lagos(1)
aguas
estancadas(4)
aguas frías a
cálidas(2,4), óptimo
13,8 °C(4)
aguas
ligeramente
saladas,
óptimo 2,86
μs/cm(4)
aguas
alcalinas(4)
Típica
borde
con p
veget
cuerp
agua 
temp
Se ha
en un
kársti
mero
criogé
Cuenc
centra
Españ
Tamb
apare
secun
mana
aguas
sulfat
clorur
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Especies profundidad hidrodinamismo temperatura salinidad
contenido en
Ca2+ com
ambie
fuerte
evapo
Prefie
con p
(óptim
bien o
(óptim
mg/l)
Potamocypris
zschokkei
– aguas corrientes
(reofílica)(1,4)
aguas frías a
cálidas(2), prefiere
aguas frías(1),
óptimo 10,2 °C(4)
aguas
ligeramente
saladas,
óptimo 2,66
μs/cm(4)
aguas altamente
alcalinas(4)
Prefie
con fo
fango
Apare
aguas
inters
posib
en cu
pasaj
subte
(estig
Prefie
básic
óptim
bien o
(óptim
mg/l)
Pseudocandona
albicans
borde somero
de lagos(1)
aguas fluyentes y
estancadas
(reoeuriplástica)(1),
es común en aguas
corrientes
(mesoreófila)(1,4)
mesotermófila
(aguas frías y
cálidas)(1,2,15),
óptimo 14,3 °C(4)
oligohalina a
mesohalina
(<5,5‰)(1),
óptimo 3,28
μs/cm(4)
titanoeuriplástica
(8–>72 mg/l)(1)
Prefie
sustra
limo–
con a
veget
Se ha
encon
mana
sulfur
Prefie
con p
(óptim
bien o
(óptim
mg/l)
Pseudocandona
marchica
borde somero
de lagos(1)
aguas con algo de
turbulencia y poca
corriente
(oligoreófila)(1)
aguas frías a
cálidas(2), prefiere
aguas cálidas
(politermófila)(1)
oligohalina
(<4‰)(1)
titanoeuriplástica
(8–>72 mg/l)(1)
Típica
ambie
acuát
contin
muy v
peque
cuerp
aguas
perma
y/o te
hábit
inters
arroyo
mana
camp
cultiv
Prese
aguas
abund
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Especies profundidad hidrodinamismo temperatura salinidad
contenido en
Ca2+ com
veget
acuát
Proba
eurip
para 
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